



Kesimpulan pada dasarnya mengacu pada tujuan penelitian yang telah 
dirancang sebelumnya. Berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan tersebut 
dibuktikan pada tahap implementasi dan pengujian. Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan : 
1. Berhasil membangun sistem yang mampu menemukan pola transaksi 
barang medis dengan menerapkan algoritma Equivalence Class 
Transformation (ECLAT). 
2. Berdasarkan penelitian dari 107.066 record, rule tertinggi yang dihasilkan 
dari keempat itemset adalah pada 2-itemset yaitu dari total 3825 transaksi, 
terdapat 63.634% (sekitar 2434 transaksi) yang sering membeli masker 
disposable 3ply tie-on dan oksigen medis secara bersamaan dengan nilai 
confidence sebesar 80.837%, sehingga dari rule tersebut dapat digunakan 
sebagai informasi agar barang tersebut harus tetap dijaga ketersediaannya 
dan penataannya tidak diletakkan terlalu jauh. 
3. Banyaknya rule yang dihasilkan tergantung dari besar atau kecilnya nilai 
minimum support yang digunakan. 
6.2  Saran 
Setiap penelitian tidak selalu menghasilkan yang sempurna, maka pasti ada 
kekurangan yang harus diperbaiki melalui saran yang membangun. Saran yang 
mesti diperhatikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah 
menggunakan algoritma association rule yang lain yang lebih baik dan lebih efektif 
dalam menangani data yang besar agar proses dapat lebih cepat. 
 
